



1.  Аналитическая  геометрия  и  алгебра  [Электронный
ресурс] : пособие по дисциплине "Математика. Геометрия
и  алгебра"  для  студентов  специальности  1-40  04  01
"Информатика и технологии программирования" дневной
формы обучения / А. А. Бабич ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого",  Кафедра "Высшая математика".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. Ч 137 с. — Режим





2.  Микропроцессорные  средства  в  автоматизированном
электроприводе  [Электронный  ресурс]  :  практикум  по
одноименной  дисциплине  для  студентов  специальности
1-53  01  05  "Автоматизированные  электроприводы"
дневной  формы  обучения  /  В.  А.  Савельев,  М.  Н.
Погуляев  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Автоматизированный  электропри-
вод". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 29 с. —




23.  Передача  и  распределение  электроэнергии
[Электронный ресурс] :  учебно-методическое пособие по
курсовой работе для студентов специальности 1-43 01 03
"Электроснабжение  (по  отраслям)"  дневной  и  заочной
форм  обучения  /  составители  :  П.  В.  Лычев,  К.  М.
Медведев,  С.  С.  Зиновьева  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Электроснабжение".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 29 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/21473 
УДК 621.315(075.8)                                         ББК 31.27я73
ЭЧЗ
4.   Теплогенерирующие установки и их водный режим :
учебно-методическое  пособие  по  курсовой  работе  для
слушателей  специальности  переподготовки  1-43  01  71
"Техническая  эксплуатация  теплоэнергетических
установок  и  систем  теплоснабжения"  заочной   формы
обучения  /  В.  Г.  Якимченко,  Н.  А.  Вальченко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и экология". —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 61 с. 
УДК 621.181(075.8)                                  ББК 31.370.2-5я73
Чз1    5
Аб1   21
5.  Теплотехническое  оборудование  организаций
[Электронный  ресурс]  :  пособие  для  слушателей
специальности переподготовки 1-43 01 78 "Диагностика и
техническое  обслуживание  энергооборудования
организаций"  заочной  формы  обучения  /  составитель  :
Т.  Н. Никулина ;  Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки кадров, Кафедра "Электроснабжение".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 182 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/21767
ЭЧЗ
3УДК 658.264(075.8)                                          ББК 31.36я73
6.  Техническая  термодинамика  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  для
слушателей  специальности  переподготовки  1-43  01  71
"Техническая  эксплуатация  теплоэнергетических
установок  и  систем  теплоснабжения"  заочной  формы
обучения  /  М.  Н.  Новиков  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Промышленная
теплоэнергетика и экология". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого,  2019.  —  21  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21771
УДК 536.7(075.8)                                             ББК 31.311я73
ЭЧЗ
7.  Электрические  аппараты  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-43  01  07  "Техническая  эксплуатация
энергооборудования  организаций"  дневной  формы
обучения  /  В.  Д.  Елкин  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Электроснабжение".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 32 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/21769 
УДК 621.316.5(075.8)                                     ББК 31.264я73
ЭЧЗ
32. Радиоэлектроника
8.  Теория  передачи  информации :  практикум  по
одноименной  дисциплине  для  студентов  специальности
1-53 01 07 "Информационные технологии и управление в
технических  системах"  дневной  формы  обучения  /
составители  :  В.  В.  Щуплов,  Н.  А.  Красовская  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого",  Кафедра
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Чз1    5
Аб1   14
4Сухого, 2019. — 60 с. 
УДК 621.391(075.8)                                         ББК 32.811я73
9.  Управление  разработкой  программного  обеспечения :
практикум  по  одноименной  дисциплине  для  слушателей
специальности переподготовки 1-40 01 73 "Программное
обеспечение  информационных  систем"  заочной  формы
обучения  /  Д.  В.  Прокопенко,  В.  Н.  Шибеко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Информатика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2019. — 122 с. 
УДК 004.4(075.8)                                             ББК 32.972я73
Чз1    5
Аб1   21
10. Бонд, Д. Г. Unity и С#. Геймдев от идеи до реализации :
[пер. с англ.] / Д. Г. Бонд ; предисл. Р. Лемарчанда. — 2-е
изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. — 925 с. —
(Для профессионалов). 
УДК 004.946:794                                                        ББК 32
Чз1   2
11. Йенер, Мурат Java EE. Паттерны проектирования для
профессионалов /  М.  Йенер,  А.  Фидом ;  пер.  с  англ.  И.
Пальти. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. — 237 с.
 УДК 004.438Java:004.42                                            ББК 32
Чз1   4
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
12.  Основы  изобретательства  и  инновационной
деятельности  в  машиностроении [Электронный ресурс]  :
пособие  для  студентов  специальности  1-36  01  01
"Технология  машиностроения"  дневной  и  заочной  форм
обучения  /  И.  В.  Царенко  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Технология
машиностроения".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
ЭЧЗ
52019. — 81 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21772 
УДК 621:001.894(075.8)                                     ББК 34.4я73
13.  Проектирование  конструкции  цилиндрического
одноступенчатого  редуктора  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методическое  пособие  по  курсовому
проектированию  по  дисциплине  "Детали  машин"  для
студентов  специальности  1-36  01  01  "Технология
машиностроения"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составители : А. Т. Бельский, С. И. Прач ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Механика". —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 48 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/21802 
УДК 621.83.061.1(075.8)                                ББК 34.446я73
ЭЧЗ
14.  Статистический  анализ  точности  механической
обработки  [Электронный  ресурс]  :  практикум  по
выполнению лабораторных работ по дисциплине "Основы
технологии  машиностроения"  для  студентов
специальностей 1-36 01 01 "Технология машиностроения"
и 1-53 01 01 "Автоматизация технологических процессов и
производств (по направлениям)" /  С.  А. Щербаков,  Е.  Э.
Дмитриченко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Технология  машиностроения".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 45 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/21803 
УДК 621.002:658(075.8)                                     ББК 34.5я73
ЭЧЗ
15.  Теория  и  проектирование  гидропневмосистем
[Электронный  ресурс]  :  пособие  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-36  01  07
"Гидропневмосистемы  мобильных  и  технологических
машин"  дневной  формы  обучения  /  Ю.  А.  Андреевец  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
ЭЧЗ
6"Нефтегазоразработка  и  гидропневмоавтоматика".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 285 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/21836 
УДК 62-82(075.8)                                            ББК 34.447я73
16.  Эмулятор системы ЧПУ модели NC200 для разработки
и отладки управляющих программ [Электронный ресурс] :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  по
дисциплине "Перспективы применения станков с  ЧПУ и
промышленные  роботы"  для  магистрантов  по
специальности 1-36 80 02 "Инновационные технологии в
машиностроении"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
Н.  А.  Старовойтов  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Технология
машиностроения".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019.  —  18  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21770 
УДК 621.9.06-529(075.8)                             ББК 34.630.2я73
ЭЧЗ
4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и
лесохозяйственные науки
17. Клочков, А. В. Сельскохозяйственные машины : теория
и  расчет  /  А.  В.  Клочков,  В.  Г.  Ковалев,  П.  М.
Новицкий. — Минск : ИВЦ Минфина, 2019. — 434, [1] с. 
УДК 631.3:633/635(075.8)                                             ББК 4
Чз1    2
Аб1   13
63. История. Исторические науки
18.  Великая  Отечественная  война  советского  народа
(в  контексте  Второй  мировой  войны)  [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  студентов  экономических  и
технических специальностей дневной формы обучения / И.
Ю.  Уваров  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Социально-гуманитарных и  правовых
ЭЧЗ
7дисциплин". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —




19.  Крепости  Беларуси  :  [для  сред.  и  ст.  шк.  возраста  /
сост.  :  М.  Г.  Никитин,  О.  А.  Черепковская,  Л.  В.
Языкович].  —  Минск  :  Беларуская  Энцыклапедыя  імя
Петруся Броўкі,  2015.  — 207 с.  — (Белорусская детская
энциклопедия).
ББК 63.3(4Беи)я2
СБО   1
20. Зельскі, А. Г. Хатынь. Трагедыя беларускага народа =
Хатынь. Трагедия белорусского народа = Khatyn. Tragedy
of  the  belarusian  people  /  А.  Г.  Зельскі  ;  Мемарыяльны
комплекс  "Хатынь".  —  2-е  выд.  —  Мінск  :  Беларуская
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. — 141, [2] с. —
(Беларусь. Трагедыя і праўда памяці). 
ББК 63.3(4Беі)
СБО   1
65. Экономика. Экономические науки
21.  Дипломное  проектирование.  Рекомендации  к
разработке  экономической  части  дипломного  проекта
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для
студентов  специальности  1-36  01  05  "Машины  и
технология  обработки  материалов давлением"  дневной и
заочной форм обучения / составители : С. Е. Астраханцев,
И.  Н.  Ридецкая  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Экономика  и  управление  в
отраслях".  — Гомель :  ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —





822.  Дипломное  проектирование.  Рекомендации  к
разработке  экономической  части  дипломного  проекта
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для
студентов  специальности  1-42  01  01  "Металлургическое
производство  и  материалообработка  (по  направлениям)"
дневной и заочной форм обучения /  составители :  О.  В.
Шваякова,  И.  Н.  Ридецкая  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в
отраслях".  — Гомель :  ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —





23.  Маркетинг  [Электронный  ресурс]  :  пособие  для
слушателей  специальности  переподготовки  1-25  01  79
"Экономика  и  управление  на  малах  и  средних
предприятиях" заочной формы обучения / В. А. Михарева ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Профессиональная переподготовка". — Гомель :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 100 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21472 
УДК 339.138(075.8)                                     ББК 65.291.3я73
ЭЧЗ
24.  Организация  производства  и  менеджмент  в
машиностроении  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое пособие по курсовой работе для студентов
специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения"
дневной и заочной форм обучения / О. В. Шваякова, О. Г.
Винник ; Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Экономика и управления в отраслях". — Гомель : ГГТУ
им.  П.  О.  Сухого,  2019.  —  60  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21384 
ЭЧЗ
9УДК 658.5(075.8)                                         ББК 65.291.8я73
67. Право. Юридические науки
25.  Конституционные  основы  развития  правового
социального государства в Республике Беларусь : учебное
пособие  для  вузов  /  [Г.  А.  Василевич  и  др.]  ;  под  ред.
Г. А. Василевича, П. Г. Никитенко. — Минск : Вышэйшая
школа, 2018. — 318, [1] с. 
ББК 67.400.1(4Беи)я73
Чз1   2
26. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник для вузов
по спец.  "Правоведение",  "Экономическое  право" /  В.  Г.
Тихиня. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 414, [1] с. 
ББК 67.410.1(4Беи)я73
Чз1    2
Аб1    13
72. Наука. Науковедение
27. Вузовская наука Беларуси / [сост. : С. Г. Девяткова, Т.
И. Жуковская, В. Ф. Николайчук]. — Минск : Беларуская
Энцыклапедыя  імя  Петруся  Броўкі,  2017.  —  319  с.  —
(Беларусь современная). 
ББК 72.4(4Беи) + 74.480(4Беи)
СБО   1
74. Образование. Педагогическая наука
28.  Оформление  дипломных  проектов  [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  по  дипломному
проектированию  для  слушателей  специальностей
переподготовки  1-70  05  75  "Трубопроводный транспорт,
хранение и реализация нефтегазопродуктов" и 1-51 02 71
"Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
месторождений"  заочной  формы  обучения  /  Т.  В.
Атвиновская, С. В. Козырева ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров, Кафедра "Нефтегазоразработка и
ЭЧЗ
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гидропневмоавтоматика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2019. — 38 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/21476 
УДК 378.2(075.8)                                       ББК 74.026.65я73
75. Физическая культура и спорт
29.  Спорт  высшей пробы :  Европейские  и  Олимпийские
игры  /  [сост.  :  И.  И.  Гуслистова,  Э.  И.  Горошко].  —
Минск  :  Беларуская  Энцыклапедыя  імя  Петруся  Броўкі,
2018. — 93, [2] с. — (Беларусь спортивная).
 ББК 75.4(4Беи)
СБО   1
81. Языкознание
30.  Практическая  грамматика  (английский  язык) :
практикум для слушателей специальности переподготовки
1-21 06 74 "Современный иностранный язык (английский)"
вечерней формы обучения / Т. А. Чухнюк ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Профессиональная  переподготовка".  —  Гомель  :  ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 59 с. 
УДК 811.111(075.8)                            ББК 81.2Англ-923я73
Чз1     5
Аб1    22
31. Реферативный перевод (английский язык) : пособие для
слушателей  специальности  переподготовки  1-21  06  74
"Современный иностранный язык (английский)" вечерней
формы  обучения  /  Е.  В.  Ефремов  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Профессиональная  переподготовка".  —  Гомель  :  ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 50 с. 
УДК 811.111(075.8)                             ББК 81.2Англ-923я73
Чз1   5 
Аб1   23
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32.  Кулик,  Л.  В.  Английский  язык  =  English  :  учебное
пособие для вузов по техническим специальностям / Л. В.
Кулик. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 270 с. 
ББК 81.2Англ-923
СБО   1
Чз1    4
Аб1   25
